



























                                                  
1 『六安州志』：中国方志叢書・華中地方・第 616 号, p.476。『阜陽縣志』：
中国方志叢書・華中地方・第 649 号, p.75。 


























                                                  
2『武進縣志』：中国科学院図書館選編『稀見中国地方志彙刊第 12 冊』1992
中国書店,p.301。  















の七省である。対象地点は(表 1)、及び(地図 1)に示した安徽 49 地点、河
南 60 地点、湖北 39 地点、江蘇 41 地点、江西 43 地点、山東 52 地点、浙











象地点のデータを表す記号(スタンプ)は、「Jww cad Windows版Version 
5.02a」によって打点した。5
                                                  
5 地図の破線部分は淮河の旧河道を示す(『中国歴史地圖集 第七冊 元明時
期』地図出版社,1982 による)。 
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(表 1)対象地点一覧  
安徽省 
1 安慶地區 2 安慶市 3 蚌埠市 4 長豐縣 5 滁縣地 6 碭山縣 
7 當涂地區 8 肥西縣 9 阜南縣 10 阜陽市 11 固鎮縣 12 廣德縣 
13 貴池縣 14 含山縣 15 合肥市 16 懷寧縣 17 懷遠縣 18 徽州地區 
19 霍邱縣 20 霍山縣 21 績溪縣 22 嘉山縣 23 界首縣 24 金寨縣 
25 涇縣 26 旌德縣 27 郎溪縣 28 利辛縣 29 臨泉縣 30 靈璧縣 
31 六安市 32 六安縣 33 蒙城縣 34 寧國縣 35 歙縣 36 石台縣 
37 舒城縣 38 泗縣 39 宿縣地區 40 宿州市 41 太和縣 42 天長縣 
43 桐城縣 44 銅陵市 45 銅陵縣 46 肅縣 47 休寧縣 48 潁上縣 
49 岳西縣    
河南省 
1 安陽市文峰 2 安陽縣 3 寶豐縣 4 泌陽縣 5 博愛縣  6 長垣縣  
7 大冶鎮  8 鄲城縣 9 鄧州市 10 固始縣 11 鶴壁市  12 滑縣 
13 淮濱縣 14 潢川縣   15 獲嘉縣 16 濟源縣 17 郟縣 18 開封縣 
19 臨穎縣  20 靈寶縣  21 魯山縣 22 廘邑縣 23 欒川縣 24 洛寧縣  
25 洛陽市  26 洛陽市郊區 27 漯河市 28 孟津縣 29 密縣 30 南樂縣  
31 南陽地區  32 内黄縣  33 内鄉縣 34 淇縣志 35 确山縣  36 陝縣 
37 商丘地區  38 商丘縣 39 上蔡縣 40 嵩縣 41 遂平縣  42 太康縣  
43 唐河縣  44 尉氏縣  45 舞鋼市 46 舞陽縣 47 武陟縣  48 西華縣 
49 西平縣 50 襄城縣 51 新安縣 52 新蔡縣 53 新鄉市  54 新野縣 
55 鄢陵縣  56 郾城縣  57 宜陽縣 58 虞城縣 59 柘城縣  60 正陽縣  
湖北省 
1 崇陽縣 2 大冶縣 3 當陽縣 4 公安縣 5 漢川縣 6 漢陽縣 
7 鶴峰縣 8 紅安縣 9 黄岡縣 10 黄陂縣 11 嘉魚縣 12 建始縣 
13 江陵縣 14 京山縣 15 荊門市 16 荊州地區 17 來鳳縣 18 麻城縣 
19 潛江縣 20 石首縣 21 松滋縣 22 随州 23 天門縣 24 通山縣 
25 武昌縣 26 咸寧縣 27 襄樊市 28 襄陽縣 29 新洲縣 30 宜昌市 
31 英山縣 32 應山縣 33 遠安縣 34 雲夢縣 35 鄖西縣 36 枝江縣 
37 鐘祥縣 38 竹溪縣 39 秭歸縣   
江蘇省 
1 常熟市 2 常州市 3 大豐縣 4 丹陽縣 5 東海縣 6 阜寧縣 
7 贛榆縣 8 高郵縣 9 高作鎮 10 灌雲縣 11 海安縣 12 海門縣 
13 邗江縣 14 淮安市 15 江都縣 16 江寧縣 17 江陰市 18 金湖縣 
19 金壇縣 20 靖江縣 21 句容縣 22 昆山縣 23 溧水縣 24 溧陽縣 
25 連雲港市 26 南京市 27 南通縣 28 啓東縣 29 沙洲縣 30 泗陽縣 
31 宿遷市 32 蘇州市 33 太倉縣 34 吳縣 35 武進縣 36 盱眙縣 
37 鹽城縣 38 揚中縣 39 揚州市 40 宜興縣 41 張圩鄉   
華中における葬礼 
江西省 
1 安福縣 2 安遠縣 3 崇仁縣 4 崇義縣 5 德安縣 6 東鄉縣 
7 都昌縣 8 豐城縣 9 贛縣 10 貴溪縣 11 吉水縣 12 金溪縣 
13 進賢縣 14 井崗山 15 靖安縣 16 樂安縣 17 樂平縣 18 黎川縣 
19 臨川縣 20 南昌縣 21 南城縣 22 南豐縣 23 全南縣 24 鉛山縣 
25 瑞昌縣 26 上高縣 27 石城縣 28 銅鼓縣 29 萬安縣 30 武寧縣 
31 峽江縣 32 新干縣 33 新建縣 34 新余市 35 信豐縣 36 星子縣 
37 修水縣 38 宜豐縣 39 宜黄縣 40 弋陽縣 41 永豐縣 42 永新縣 
山東省 
1 安丘縣 2 北園鎮 3 濱州市 4 博興縣 5 長島縣 6 成武縣 
7 茌平縣 8 德州市 9 定陶縣 10 東明縣 11 東平縣 12 福山區 
13 高唐縣 14 廣饒縣 15 桓台縣 16 濟南市 17 嘉祥縣 18 金鄉縣 
19 巨野縣 20 鄄城縣 21 萊蕪市 22 萊西縣 23 萊陽市 24 樂陵縣 
25 歷城縣 26 梁山縣 27 聊城地區 28 臨邑縣 29 蓬萊縣 30 平度縣 
31 平邑縣 32 平陰縣 33 曲阜市 34 商河縣 35 莘縣 36 壽光縣 
37 泗水縣 38 泰安地區 39 台兒莊區 40 滕縣 41 濰坊市 42 新泰市 
43 煙台市 44 兖州市 45 陽谷縣 46 沂南縣 47 沂水縣 48 鄆城縣 
49 棗莊市 50 招遠縣 51 鄒城市 52 鄒平縣   
浙江省 
1 安吉縣 2 白沙村 3 蒼南縣 4 常山縣 5 慈溪縣 6 台洲地區 
7 德清縣 8 定海縣 9 洞頭縣 10 東陽市 11 奉化市 12 富陽鎮 
13 海鹽縣 14 湖州市 15 嘉善縣 16 嘉興市 17 椒江市 18 金華市 
19 金華縣 20 蘭溪市 21 臨安縣 22 臨海縣 23 寧波市 24 寧海縣 
25 磐安縣 26 平湖縣 27 平陽縣 28 浦江縣 29 橋頭鎮 30 青田縣 
31 上虞縣 32 嵊縣 33 肅山縣 34 泰順縣 35 天台縣 36 桐盧縣 
37 桐鄉縣 38 温嶺縣 39 武義縣 40 新昌縣 41 義鳥縣 42 鄞縣 
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9 『郾城縣志』1993, 中州古籍出版社,p.628。『唐河縣志』1993, 中州古籍出
版社,p.644。『金湖縣志』1994, 江蘇人民出版社,p.715。 



































































































                                                  





社,p.559。『鄄城縣志』1996, 斉魯書社,p.591。  















































                                                  
19 『濟南市志』1997,中華書局,p.76。  
20 『上蔡縣志』1995, 生活・読書・新知三聯書店,p.622。『新蔡縣志』1994,
中州古籍出版社,p.808。  
21 『巨野縣志』前掲注 17 に同じ。『鄄城縣志』前掲注 17 に同じ。『鄒城市志』
1995,中国経済出版社,p.736。  
22 『永新縣志』1992,新華出版社,p.686。『嘉興市志』1997,中国書藉出版
社,p.1935。   
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○ 臨終後､入棺までに“穿壽衣”を行なう  
*  記載なし  
 
華中における葬礼 






儀式名記載あり ●“買水”  ■“請水”◆“取水”  
▼“起水”  ★“長生水” 
○“買水”の記載なし 
＊“買水”、及び“穿壽衣”について記載なし 








儀式名記載あり   ●“淨面”  ■“開光” ◆“清面” 
                 ▲“抹臉” ▼“開臉” 








 (地図 4)において、● は“淨面”を行なう地点を示す。淮河以北に分
布する傾向が明らかであるが、江蘇省、浙江省にも分布地点がある。 
これら三枚の地図を合わせて見ると、●が現われる地点について、(地
図 2)と(地図 4)が類似した傾向を示し、またそれらと(地図 3)はほぼ逆に
なっていることがわかる。 
 
4．類型化と解釈     
本章では“穿壽衣”、“買水”、“淨面”の三つを時間軸に沿って捉え、儀





Ⅰ 臨終 → (沐浴)・穿壽衣 → 入棺     * 151 地点  
Ⅱ (沐浴)・穿壽衣 → 臨終 → 入棺     *  53 地点 




の中で現われる地点が 20、類型Ⅱの中で現われる地点が 15 ある。また 6
地点は“穿壽衣”が行われる時間についての言及が地方志にないので、Ⅰ、










































A  臨終 → 買水 → 沐浴・穿壽衣 → 入棺 
B  臨終 → 沐浴・穿壽衣 →  買水 → 入棺  
C  臨終 → 沐浴・穿壽衣 → 入棺 → 買水 
 
A は最も頻度が高い体系で、41 地点中 37 地点でみられる。“買水”して
得た水で遺体を清めた後で“壽衣”を着せる。つまりこの儀式の目的は“沐
浴”であり、遺体の清めである。 
                                                  












































                                                  
26 『丹陽縣志』1992,江蘇人民出版社,p.867。  
27 『常州市志』1995,中国社会科学出版社,p.792。  
28 『休寧縣志』1990,安徽教育出版社,p.588。  
29 『弋陽縣志』1991,南海出版公司,p.673。  
30 『蘇州市志』前掲注 25 に同じ。『臨安縣志』前掲注 25 に同じ。  



























                                                  
31 『安慶市志』前掲注 14 に同じ。 
32 『泰安縣志』：『中國地方志民俗資料彙編 華東卷上』,p.275。    































                                                  
34 『遂平縣志』：『中國地方志民俗資料彙編 中南卷上』,p.222。『江陰縣志』：
『中國地方志民俗資料彙編 華東卷上』,p.457。  
35 『桐城縣志』前掲注 11 に同じ。『安遠縣志』前掲注 11 に同じ。 
36 “報喪”の際、傘を用いる地点は以下の通り：安徽省休寧縣(安徽 47)、江蘇省海
門縣(江蘇 12)、啓東縣(江蘇 28)、太倉縣(江蘇 33)、江西省崇義縣(江西 4)、浙江省德清縣(浙
江 7)、定海縣(浙江 8)、嘉善縣(浙江 15)、臨安縣(浙江 21)、寧波市(浙江 23)、上虞縣(浙江 31)、
桐盧縣(浙江 36)、鄞縣(浙江 42)、雲和縣(浙江 44)、舟山市(浙江 45) 。 






























いをする人に渡し、胸を 3 回、背を 4 回擦り、“壽衣”に着替えさせる」
                                                  
37 『啓東縣志』1993,中華書局, p.1021。  
38 『青田縣志』1990, 浙江人民出版社,p.670。『江陰市志』1992,上海人民出
版社,p.1167。『安遠縣志』前掲注 11 に同じ。『貴溪縣志』1996, 中国科学技
術出版社,p.1078。  
39 “買水”による沐浴、清拭について、「沐浴、洗顔をし、形式的に 3 回髪
を梳く」(『宜興縣志』1990,上海人民出版社,p.779)、「死者の頭、体、足を
3 度拭き洗う」(『常山縣志』前掲注 13 に同じ)、「象徴的に胸を 3 回、背中






















西岡弘 2002『中國古代の葬禮と文學 改訂版』,汲古書院,(初版 1970,三光社
出版)。 
丁世良・趙放 1992『中國地方志民俗資料彙編 華東卷上』,書目文献出版社。 
                                                  
40 『安遠縣志』前掲注 11 に同じ。  




42 梁庭望編著 1987『壮族風俗志』,中央民族学院出版社, pp.63-64。 
43 施聯朱編著 1989『畬族風俗志』,中央民族学院出版社, p.145。 
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